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AROOSTOOK COUNTY 
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Amity 3 2 1 3 1 2 3
Ashland 85 52 33 14 66 4 1 1 1 58 4 11 5 1 82 1 2
Bancroft 9 5 4 1 8 6 1 2 9
Benedicts 1 1 1 1 1
Blaine 92 53 39 8 77 9 3 64 6 2 15 1 91 1
Bridgewater 88 52 36 20 63 2 1 54 2 1 30 88
Caribou 392 217 175 56 302 35 4 2 2 271 7 1 30 40 357 4 5 1 1 15 9
Castle Hill 12 8 4 12 10 2 12
Chapman 20 9 11 1 19 1 13 3 2 19 1
Connor 34 18 16 6 18 10 27 6 1 34
Crystal 6 3 3 1 5 1 1 5
Dyer Brook 11 8 3 1 9 1 8 2 1 n
Eagle Lake 69 38 31 3 54 13 1 1 25 32 8 1 68 1
Easton 178 95 83 11 151 19 1 1 163 2 1 1 169 1 a
Fort Fairfield 630 313 317 43 532 64 11 3 2 1 534 22 7 10 7 1 598 6 1 25
Fort Kent 99 59 40 9 68 25 69 12 n 92 1 5 1
Frenchville 43 14 29 4 33 6 31 11 i 43
Grand Isle 54 27 27 9 31 16 35 17 52 2
Kaynesville 8 5 3 2 6 7 1 8
Hersey 7 4 3 2 5 7 7
Hodgdon 64 32 32 11 44 9 1 1 57 1 60 1 1 2
Houlton 793 334 409 76 626 106 17 3 4 2 673 17 6 7 30 1 760 2 3 6 2 20
Island Fb11s 65 29 36 2 57 6 2 61 63 2
Limestone 192 89 103 18 142 30 4 1 162 1 9 6 133 3 6
Linneus 31 19 12 5 27 1 28 2 30 1
Littleton 102 55 47 11 84 9 1 1 82 2 1 14 10l 1
Ludlow 29 20 9 6 20 4 1 27 1 29
Madewaska 32l 151 170 5 194 130 262 2 . 2 42 9 2 1 Z 1 3
Hapleton 42 19 23 4 36 6 1 36 1 1 39 3
Mars Hill 181 83 98 13 152 20 4 1 152 1 2 10 170 2 1 8
I* sardis 16 13 3 3 13 14 1 15 1
Merrill 10 8 2 1 9 1 9 10
Monticello 112 62 50 16 90 7 3 1 97 3 1 1 106 6
New Limerick 18 14 4 4 12 2 13 5 18
New Sweden 36 24 12 6 27 2 6 2 8 1 2 24 1
Oakfield 42 27 15 9 32 2 2 31 7 1 1 42 • 1
Orient 4 3 1 1 3 3 3 1
Perham 14 8 6 5 8 1 1 12 13 1
Portage Lake 67 41 26 65 2 54 1 11 1 67
PRESQUE ISLE 622 318 304 51 386 51 10 3 3 533 21 11 7 16 604 2 1 1 1 1 1 1 2 7
Saint Agatha 38 9 29 2 28 10 1 1 3 13 11 29 9
Sherman
Smyrna 20 11 9 2 18 1 18 2 20
Stockholm 29 18 11 3 26 1 1 15 16 2 11
Van Buren 537 271 266 43 358 139 376 5 no 36 527 8 2
Wade 8 5 3 3 5 8 8
Washburn 71 38 33 11 59 3 2 2 64 1 1 70 1
Westfield 53 33 20 4 41 9 1 40 2 10 53
Weston 15 8 7 15 2 10 1 4 15
Woodland 42 30 12 5 36 4 2 22 5 i 2 32 8 2
PANTATIONS •
Allagash 1 1 1 l 1
Cary 8 4 4 2 8 4 4 8
Caswell
Cyr 11 3 8 10 1 6 i 4 11
E 10 7 3 3 7 8 2 10
Garfield 4 4 1 3 3 1 ”4
Glenwood 5 3 2 5 4 1 5
Hamlin 3 1 2 3 1 l & 1
Hammond 4 3 1 '2 2 4 4
Macwahoc 4 2 2 4 1 2 i 1 4
Mbro 2 2 2 2 2
Nashville 2 2 1 1 2 2
New Canada 18 8 10 5 13 13 4 17 1
Oxbow 6 4 2 6 5 5 1
Reed 26 17 9 3 23 22 3 1 26
St. Francis 57 37 20 3 45 9 44 1 10 55 1 1
St. John 27 9 18 6 15 6 7 1 19 27
Silver Ridge 8 6 2 2 6 1 5 2 7 1
T/allagrass 12 9 3 10 3 9 1 2 12
Westmanland 4 3 1 4 4
Winterville 16 11 5 6 10 1 14 15 1
5643 2941 2702 548 4251 903 73 16 12 19 4314 131 40 359 401 5 5370 5 1 5 1 4 61 13 14 9 1 1 2 2 1 25 10 1 117
County Totals
